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摘 要 
电力行业是一个对社会经济影响极大，技术经济特征十分复杂的自然垄断产业。
国家电网公司正面临电网规模不断扩大、智能电网技术快速发展、三集五大即人力、
物力、财力集约化管理，大规划、大建设、大运行、大检修、大生产体系建设的体
制改革等现状，而传统的管理方式已无法匹配国网公司的发展。本文以此为研究背
景，以宁德供电公司为例，具体研究了大二次专业业务流程优化的相关问题。 
首先，本文在对流程管理和流程优化理论进行认真分析的基础上,运用 ECRSI 分
析法、标杆管理等相关理论，分析了宁德供电公司大二次专业业务流程现状，然后
通过对流程现状的描述和分析，总结出了目前业务流程中存在的主要问题；再针对
存在的问题，提出了宁德供电公司组织架构优化设计、业务流程优化的具体方案：
用 ECRSI 分析法优化大二次专业业务流程、执行标准化的作业流程和运用标杆管理
方法提升同业对标及关键绩效指标。为确保大二次专业业务流程优化的实施效果，
又从建设流程持续改进机制、完善绩效考核管理制度、加强大二次专业管理人才的
队伍建设等三个方面辅以实施大二次专业业务流程优化的相关保障体系。 
本文通过对宁德供电公司大二次专业业务流程优化的研究，优化了大二次专业
组织架构、解决了流程管理存在的问题、建立健全大二次专业业务流程优化的保障
体系，对完善公司大二次专业业务流程具有一定价值。同时，还可以为国网公司的
其他分公司提供一些启发性建议，尤其对那些处于三集五大改革过程中同宁德供电
公司所处环境相似的分公司，具有借鉴意义。 
关键词：大二次专业；流程优化；标杆管理
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Abstract 
Power industry is a natural monopoly industry that has a great socio-economic 
impact and complexly economic and technical characteristics. State Grid Corporation of 
China is facing growing size of the grid, the rapid development of smart grid technology 
and “Three Intensifications Five Systems”, which means intensive management in human, 
financial and material resources, and systemic management in planning, construction, 
operation, maintenance and production reforms, and traditional management has been 
unable to match the development of the State Grid Corporation. In the background this 
issue chooses Ningde Company of State Grid as an example to study business process 
optimization in relay protection. 
First of all, this issue is based on process management and process optimization 
theory, and use ECRSI analysis, benchmarking and other related theory to analyze 
business process in relay protection of Ningde Company of State Grid; secondly, it  
described and analyzes business process of relay protection in Ningde Company of State 
Grid, summed up the main problems; and then find specific solutions for the problems, 
like: optimize the organizational structure in Ningde Company of State Grid,  optimize 
the business process of relay protection with professional ECRSI analysis,  use 
benchmarking methods to enhance benchmarking and key performance indicators’ ranking. 
And, in order to ensure the implementation of business process optimization in relay 
protection, the issue also establishes safeguard system in relay protection business process 
optimization by constructing process of continuous improvement mechanism, improving 
the performance appraisal management system, strengthening team building of skilled 
workers and managers in relay protection. Combined with the implementation of business 
process optimization in relay protection, and draw the appropriate conclusions. 
Through the research of optimization business process of relay protection in Ningde 
Company of State Grid, the issue has optimized the organizational structure in Ningde 
Company of State Grid, solved the problems of management in relay protection, 
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established safeguard system in relay protection business; the issue has a certain value in 
perfecting for business process in relay protection. And, it also provides some enlightening 
suggestions for other branches of State Grid Corporation of China, especially for those 
which are in the similar process of reform in “Three Intensifications Five Systems”. 
Key words: Relay Protection; Business Process Optimization; Benchmarking
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
一、电力行业概况及宁德电网现状 
电力行业，作为国民经济基础产业，是国民经济的重要组成部分，是社会经济
发展的坚强后盾。电力行业的发展关系到社会经济发展的各个方面，从人民群众日
常生活的方方面面到各行各业的生产经营活动，电力的可靠供应都是国民经济正常
发展的必要条件。随着电力体制改革的深入，我国电力建设已达到历史最好水平，
发电装机和发电量逐年提升，从 1997 年开始一直稳居世界第 2 位，某些年份其增速
甚至超过了国民经济的增速。同时，电力环保也取得了显著成效，水电、核电、新
能源发电和电网建设过程中的环境保护得到高度重视；主要经济技术指标大幅提高：
一方面，跨区交换电量逐年提升，较好地调度电力余缺、缓解部分区域紧张的电力
供应、促进了电力资源的优化配置，另一方面供电标准煤耗、发电厂用电率及线路
损失率均逐年下降，电网运行基本实现了自动化、现代化管理。然而，电力行业的
垄断格局被打破，电力企业的竞争逐渐加剧，传统的电力企业管理方式已无法适应
企业现代化发展需求。为提高企业的竞争力，提高运营效率、提升管理水平，电力
企业越来越重视内部管理。 
宁德别称闽东，位于东海之滨、海峡西岸，曾建立过闽东苏区根据地，其革命
斗争历史在全省、全国都占有重要的历史地位，也是习近平总书记曾经工作过的地
方。宁德市辖两区（蕉城区、东侨区）两市（福安市、福鼎市）六县（霞浦县、屏
南县、古田县、周宁县、柘荣县、寿宁县），面积 1.34 万平方公里；海岸线长 878 公
里，占全省海岸线近三分之一，总人口 352.24 万。近年来，宁德市干部群众以习近
平总书记在宁德工作时提出的“滴水穿石”的闽东精神谋划长远，以“弱鸟先飞”
的自省姿态追求跨越，践行“四下基层”（信访接待下基层、现场办公下基层、调查
研究下基层、宣传党的方针政策下基层）工作机制，昔日东南沿海的“黄金断裂带”
日渐成为新增长极。当前，宁德市正加快实施环三都澳综合开发战略，全力构建“六
新大宁德”。 
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宁德供电公司担负着为宁德市两区两市六县的供电任务。供电面积 1.34 万平方
公里，供电人口约 352 万。宁德电网现有 220 千伏变电站 12 座、110 千伏变电站 43
座及 35 千伏变电站 63 座，总计变电容量为 833.5 万伏安，电网装机总容量约 823.4
万千瓦；同时，共辖 220 千伏输电线路 34 条总长度 843 千米，110 千伏线路 79 条总
长度 1044 千米，35 千伏线路 137 条总长度约 1291 千米。 
当前，宁德供电公司在福建省电力有限公司和宁德市委、市政府的领导下，大
力弘扬“努力超越、追求卓越”的企业精神，坚持“奉献清洁能源，建设和谐社会”
的企业使命，坚守“以人为本、忠诚企业、奉献社会”的企业理念，服务党和国家工
作大局、服务电力客户、服务发电企业、服务经济社会发展。以发展公司、服务社
会为社会责任目标，以公司的发展实现员工成长、客户满意、政府放心，促进经济
发展、社会和谐。努力为省公司争当创建“两个一流”排头兵和推动宁德社会经济
发展作出应有的贡献。 
二、研究问题提出 
电力行业是一个对社会经济影响极大，技术经济特征十分复杂的自然垄断产业。
随着社会经济的发展，电网规模和运行技术随之快速发展，电力用户对电网稳定性、
电压合格率、频率波动率等供电质量的要求不断提高。 
电能的可靠供应依赖于电力系统中各类设备的正常运转，设备运行情况直接影
响供电可靠性。电力系统中的各类设备长期运行在恶劣的环境中，受雷电、异物、
绝缘破坏、产品兼容性等因素易造成设备故障或异常，影响电网的安全稳定运行。
而电力系统中的二次设备，是电网安全稳定运行的防线，也是电网的重要组成部分。
电力系统中 75%的大停电事故都与二次系统有直接或者间接的关系[1-2]。大停电事故
不仅导致了电力企业巨大的经济损失，还有可能引发人身伤亡事故，破坏社会生产
秩序，甚至造成恶劣的社会影响，对国民经济发展和人民日常生活带来巨大影响。
因此，二次系统的可靠与否对于一个可靠的电力系统起着至关重要的作用。 
当前的电力系统正在经历一个快速发展的过程，宁德市电网规模、技术装备水
平、优质服务水平、经营管理水平等方面己有显著提高，但离福建省电力有限公司
的要求和社会期望还有一定差距。同时，福建省电力有限公司调控中心继保处在 2015
年工作报告中也提出了优化大二次专业管理的工作方针。在内外部环境的驱动下，
如何正确运用流程优化的管理理论，研究大二次专业管理方法，确保二次设备健康
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稳定运行，提高设备综合效益，成为宁德供电公司所面临的重要课题。 
第二节 研究的目的和意义 
电力设备分为一次设备和二次设备。一次设备主要是发、输、变、配电的主系
统上所使用的设备，如发电机、架空线路、电缆、变压器、断路器、隔离开关、母
线、电流互感器、电压互感器、避雷器等；二次设备是指对一次设备的工作进行控
制、保护、监察和测量的设备，如保护测控装置、继电器、操作开关、备用电源自
动投入装置、控制电缆及提供这些设备能源的供电装置（蓄电池）等。二次设备经
过 20 多年的应用、研究和发展已经取得了较大的成功，也积累了丰富的运行经验，
提高了电力系统运行管理水平。近年来，大力建设智能电网，电力系统二次设备朝
着计算机化、网络化、智能化发展，技术水平迅速提高，二次设备的重要性日益凸
显，它已成为影响电力可靠供应的重要因素。 
电力系统大二次专业，主要指的是对继电保护、通信、自动化三个专业的总称。
继电保护专业是研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况，以探讨其对策的反
事故自动化措施，因在其发展过程中曾主要使用有触点的继电器来保护电力系统及
其元件（发电机、变压器、输电线路、母线等）使之免遭损害，所以简称继电保护；
通信专业是用以满足电力系统运行、维修和管理的需要而进行的信息传输与交换：
电力系统为了安全、经济的发供电、合理地分配电能，保证电力质量指标，及时地
处理和防止系统事故，就要求集中管理、统一调度，建立与之相适应的通信系统，
电力系统通信专业是电网实现调度自动化和管理现代化的基础，是确保电网安全、
经济调度的重要技术手段；而自动化专业涵盖发电控制的自动化，电力调度的自动
化（具有在线潮流监视，故障模拟的综合程序以及 SCADA 系统实现了配电网的自
动化），以及变电站综合自动化，以实现更好的无人值守。 
宁德电网现有二次设备数千套，为确保地区电力供应安全可靠，二次设备的科
学规范化管理是关键。在宁德供电公司发展过程中，由于大二次专业的管理模式仍
较为粗放，组织结构还不完善、二次设备保障仍有欠缺、标准化作业流程尚未深入
人心，未能有效实施管理，导致二次设备缺陷故障相对较多，设备管理职能未能完
全有效发挥。目前宁德电网大二次专业管理存在工作量大、任务重、技术要求高的
特点。一方面随着电网规模不断扩大，二次设备数量迅速增加；另一方面，跟随计
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算机网络通信技术的长足发展，电网二次设备的技术水平、智能化水平不断提升，
采用传统的设备管理方式已无法适应宁德电网发展的需要。为解决这些问题，就必
须对宁德电网大二次专业业务流程进行优化，对管理的新制度和新方法进行探寻、
研究。 
第三节 研究的思路和方法 
一、研究对象 
本文研究的对象为宁德供电公司大二次专业业务流程，包括大二次专业的工作
内容、业务流程、组织架构及员工现状等，从宁德供电公司大二次专业管理的实际
出发，把握流程优化的管理思想，对宁德供电公司大二次专业业务流程进行优化，
力图通过本文的研究达到优化宁德供电公司大二次专业业务流程，提高大二次专业
管理效率的目的。 
二、研究思路 
本文的研究思路是：以进一步优化宁德供电公司大二次专业业务流程为出发点，
分析了流程优化的标准、原则和方法，在相关业务流程优化理论的指导下，研究宁
德供电公司大二次专业业务流程现状，并总结出了目前宁德供电公司大二次专业业
务流程存在的问题，针对存在问题，为优化宁德供电公司大二次专业业务流程提出
了优化原则、优化步骤及具体的实施方案。本文的技术研究路线图如图 1-1 所示： 
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